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Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga Juni 2016 di 
beberapa hotel berbintang 4 di Surakarta. Tujuan Penulisan ini adalah untuk 
memperoleh gambaran lebih mendalam tentang kepuasan hidup (KH)
karyawan yang akan mempengaruhi kepuasan kerja (KK). Konstruksi 
penelitian ini adalah kepuasan hidup mempengaruhi kepuasan kerja dimana 
Work-Family Conflict (WFC) dijadikan sebagai variabel moderator. Pada 
variabel moderator ini terdapat 2 dimensi yaitu Work Interfering Family (WIF) 
dan Family Interfering Work (FIW)
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer. Data 
primer diperoleh dengan membagikan kuesioner. Penelitian ini menggunkan 
analisis hipotesis yaitu Uji T untuk menguji hubungan langsung terhadap 
dependen dan MRA (Moderated Regression Analysis) untuk menguji 
moderasi yang menggunakan alat analisis SPSS 22.00
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa 
kepuasan hidup mempengaruhi kepuasan kerja H1 didukung dan WFC 
sebagai moderasi hubungan pengaruh antara kepuasan hidup terhadap
kepuasan kerja hasil penelitian menyatakan H2 dan H3 didukung. Dimana 
seorang dengan tingkat WFC tinggi maka kepuasan hidup menurun yang 
mengakibatkan motivasi karyawan menurun
Kata Kunci: Kepuasan Hidup, Kepuasan Kerja, Work-Family Conflict, Work  
Interfering Family, Family Interfering Work
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ABSTRAKSI
PENGARUH KEPUASAN HIDUP TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN WORK-
FAMILY CONFLICT SEBAGAI VARIABEL MODERATOR
(Studi Pada Beberapa Hotel Bintang 4 di Surakarta)
RYZKY  RENDHITA  HENDRA  PUTRA
F1214068
This research was conducted from March to June 2016 at some four-
star hotels in Surakarta. The purpose of this writing is to obtain a deeper 
understanding of life satisfaction employees that will affect job satisfaction. 
Construction of this study is the job satisfaction affects life satisfaction which 
the Work-Family Conflict (WFC) serve as moderator variables. At moderator 
variables, there are two dimensions: Work interfering Family and Family 
interfering Work 
In this study, the data used is primary data. The primary data obtained 
by distributing questionnaires. This study analyzes the hypothesis that using 
the t test to test the direct link to the dependent and MRA (Moderated 
Regression Analysis) to test the moderation that use SPSS 22:00
Based on the results of research conducted showed that affect life 
satisfaction and job satisfaction H1 supported WFC as moderation negatively 
affect job satisfaction H2 and H3 are supported. Where a level higher then 
the WFC will decrease job satisfaction
Kata Kunci: Life Satisfaction, Job Satisfaction, Work-Family Conflict, Work  
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